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ミン (Spm)は, ほぼ同等に存在 し,Spdと
Spmはヒトと同様の傾向を示 したが,Putはヒ
トやラットの約10倍の高値を示し,さらにカダベ
リン (Cad)が,前立腺に同程度に存在すること
が明らかになった｡
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